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PRESENTACIÓN
Sólo dos palabras para presentar esta nueva entrega de Historia Con-
temporánea que en cierta manera enlaza con el número anterior de la re-
vista. Decíamos en aquella ocasión que se trataba de recoger parte de los
trabajos del V Congreso de Historia de los Conceptos celebrado en Vitoria
y en Bilbao entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2003, organizado por el
Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, con la colaboración de la
Asociación de Historia Contemporánea. Un encuentro que contó con una
amplia representación de destacados miembros del Grupo de Historia de
los Conceptos Políticos y Sociales (HPSCG), fundado en Londres en 1998
por iniciativa de Melvin Richter y Kari Palonen.
Desde el verano de 2003 se ha celebrado otra reunión anual —la últi-
ma hasta la fecha— de esta red académica. Nos referimos al congreso
Transatlantic Dialogues, que tuvo lugar en julio de 2004 en el Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Varias de las po-
nencias presentadas en Río, que giraron en torno al tema de los intercam-
bios conceptuales entre el Viejo y el Nuevo Mundo, verán la luz próxima-
mente en Brasil, en lengua portuguesa (y algunas otras serán publicadas
en inglés por la revista Contributions to the History of Concepts, de cuya
edición se ocupan João Feres y Sandro Chignola). Y ya se anuncia el próxi-
mo simposio en Nueva York, que tendrá lugar en septiembre de 2005, al
cuidado de los profesores Melvin Richter y Martin Burke.
La presencia habitual de historiadores contemporaneístas —entre
ellos un pequeño grupo de académicos hispanohablantes— en todos estos
foros atestigua la importancia creciente que los profesionales de nuestra
disciplina conceden a los factores lingüísticos y discursivos en su queha-
cer cotidiano (tanto en lo que concierne al acercamiento a los agentes del
pasado, como de cara a ofrecer una mejor respuesta a los desafíos que las
tareas de investigación y escritura de la historia plantean actualmente a
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los historiadores). Por lo demás, la participación de los editores de este
número de la revista y de varios de sus autores en diversos proyectos de
investigación y publicaciones en marcha —entre otros, en un Diccionario
político y social del siglo XX español en preparación y en un amplio pro-
yecto de historia conceptual comparada del mundo iberoamericano que
comienza ahora su singladura— pone también de manifiesto que, lejos de
tratarse de una moda pasajera, la historia de los conceptos políticos y socia-
les ha venido para quedarse y que, en definitiva, esta especialidad consti-
tuye para muchos de nosotros una apuesta académica de largo aliento.
En esta segunda entrega el lector encontrará en primer lugar un puñado
de estudios de caso, con una sólida apoyatura metodológica, relativos en
parte a algunas nociones clave de la modernidad, como son liberalismo,
sociedad y Estado. Le siguen sendas colecciones de ensayos centradas
monográficamente en otros dos conceptos esenciales: pueblo y ciudada-
nía. Dos conceptos con más de un punto en común que son abordados des-
de perspectivas, disciplinas, espacios geográficos y marcos cronológicos
de referencia muy diversos por los distintos autores, lo que otorga un espe-
cial interés al conjunto, que se presta a una lectura de tipo comparativo.
El número se completa, en fin, con los trabajos recogidos en el apartado
de Miscelánea, algunos de los cuales se relacionan asimismo con el tema
general, y la habitual sección de Reseñas.
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